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dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari 
penulis. 
“Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri. 
Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul 
kembali dengan penuh keinsafan. Berlainan daripada beberapa 
negeri lainnya di Asia, demokrasi di sini berurat berakar di dalam 
pergaulan hidup. Sebab itu, ia tidak dapat dilenyapkan untuk 
selama-lamanya.” 
-Mohammad Hatta- 
 
 
 
 
 
 
 
“Aku cinta negeri ini dan orang-orangnya terutama barangkali 
karena mereka selalu kukenal sebagai penderita, simpati kepada 
underdogs, orang-orang yang ditindas.” 
-Soetan Sjahrir- 
 
 
 
 
 
 
 
“Raise your words, not your voice.  
It is rain that grows flowers, not thunder.” 
-Jalaluddin Rumi- 
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